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Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap 
pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa pendidikan memiliki 
peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan 
perubahan bangsa Indonesia menuju kearah yang lebih baik. 
Sehingga sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan yang tidak 
berorientasi pada keuntungan perlu mengukur kinerjanya dengan 
menggunakan metode balanced scorecard. 
Balanced scorecard melengkapi aspek pengukuran kinerja 
tradisional yang hanya melihat kinerja suatu organisasi dari aspek 
keuangan. Balanced scorecard mengukur kinerja dari perspektif 
keuangan dan non keuangan yang meliputi perspektif pelanggan, 
perspektif proses bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan 
pembelajaran. Balanced scorecard berkaitan pula dengan critical 
success factors organisasi yang dapat digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi dari masing-masing perspektif non 
keuangan terhadap perspektif keuangan, guna mengetahui perspektif 
mana yang membutuhkan perhatian khusus agar dapat membantu 
organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. 
Hasil penelitian yang dilakukan di SMA Katolik Santa Agnes 
Surabaya menunjukkan bahwa jumlah siswa dan prestasi siswa 
cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga 
kinerja sekolah harus terus-menerus ditingkatkan. Dengan adanya 
perancangan sistem pengukuran kinerja menggunakan metode 
balanced scorecard, dapat membantu organisasi untuk menemukan 
penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan yang sedang 
dihadapi organisasi. Serta membantu organisasai untuk mencari 
langkah-langkah yang terbaik dalam menghadapi permasalahan yang 
ada. Sehingga organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat untuk 
menerapkan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi sekolah 
guna meningkatkan kinerja sekolah sebagai suatu institusi 
pendidikan yang harus terus meningkat kualitas pendidikannya untuk 
melayani kebutuhan pendidikan dari generasi ke generasi. 
 




The Indonesian people that the higher the quality of education 
shows that education has a very important role in the strategic 
development of the Indonesian nation toward change towards the 
better. So the school as one of the educational institutions are not 
profit-oriented need to measure its performance using the balanced 
scorecard. 
Balanced scorecard complements the traditional performance 
measurement aspects just look at the performance of an organization 
from a financial aspect. Balanced scorecard to measure the 
performance of financial and non-financial perspectives that include 
customer perspective, internal business processes and learning and 
growth perspectives. Balanced scorecard also related to critical 
success factors that organizations can use to determine the 
contribution of each of the non-financial perspective on the financial 
perspective, the perspective to determine which ones need special 
attention in order to assist the organization in improving its 
performance. 
Results of research conducted at Saint Agnes Catholic High 
School Surabaya shows that the number of students and student 
achievement tends to decline from year to year so that school 
performance should be continually improved. With the design of the 
performance measurement system using the balanced scorecard 
method, can help organizations to find the cause of the problems 
being faced by the organization. As well as helping organisasai to 
find the best steps in dealing with existing problems. So that 
organizations can take appropriate action to implement strategies that 
are tailored for schools to improve the performance of the school as 
an educational institution must continue to increase the quality of 
education to serve the educational needs of the generations. 
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